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Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, 
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap 
syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita  (Kolose 3: 17). 
 
Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan 
menyenangkan jiwamu (Amsal 2: 10). 
 
God doesn’t require us to succeed; he only requires that you try (Mother 
Theresa). 
 
Banyak orang mengatakan kepintaran menjadikan seseorang ilmuwan 
besar. Mereka keliru, semua itu adalah karena faktor karakter (Albert 
Einstein).   
 
Kesuksesan bukan hanya buah dari semangat kerja keras dan keyakinan diri 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembentukan karakter siswa di SMA 
Pangudi Luhur van Lith. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor 
yang menghambat pengembangan pembelajaran PKn dalam pembentukan 
karakter siswa di SMA Pangudi Luhur van Lith, beserta upaya mengatasi 
hambatan tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 
Pangudi Luhur van Lith pada bulan Maret sampai Mei 2014. Penentuan subjek 
penelitian ini menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian terdiri dari 7 
orang yaitu 1 guru PKn, 2 siswa kelas X, 1 siswa kelas XI, 1 Koordinator 
Kegiatan Wawasan Kebangsaan, dan 1 Koordinator Kegiatan Sidang Akademi 
SMA Pangudi Luhur van Lith. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kualitatif  yang bersifat induktif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengembangan pembelajaran PKn 
menunjukkan adanya stimulus yang mampu mendorong pembentukan karakter 
religius, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, sikap kritis, kerjasama, dan 
sikap saling menghormati dan menghargai pada siswa walaupun belum optimal. 
Kegiatan pengembangan di luar kelas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan 
Kristianitas, Remaja Pecinta Kristus, Legio Maria, Rekoleksi, Retret, 
Pendampingan PIA,  Wawasan Kebangsaan, OSVALI, Homestay, Bakti Sosial 
dan Sidang Akademi telah membentuk karakter nasionalisme, solidaritas, 
kebersamaan, sikap saling menghargai dan menghormati, kepedulian, 
kesederhanaan, sikap mandiri, rasa percaya diri, keberanian, kesopanan, peduli, 
saling pengertian dan toleran; (2) hambatan dalam pengembangan pembelajaran 
PKn yaitu: a) minimnya waktu pembelajaran, b) kurangnya minat peserta didik 
terhadap mapel PKn khususnya kelas XI, c) kurangnya kesiapan/fokus peserta 
didik dalam mengikuti pembelajaran setelah kegiatan olahraga dan jam-jam 
terakhir pembelajaran, dan d) padatnya jadwal kegiatan yang ada di sekolah dan 
asrama (boarding); (3) upaya yang dilakukan guru PKn yaitu: a) memberikan 
penugasan dengan memberikan aturan main pada pembelajaran, b) penggunaan 
metode yang variatif, c) melakukan dialog dan memberikan sanksi bagi siswa 
yang tidak disiplin, dan d) memberikan batasan dalam memilih kegiatan, e) 
penyediaan sarpras yang memadai.  
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